





The Aspect of the Brightness Sensitivity 
in the Parafovea and Perifovea 
Hisao ISHIGAKI 
Summary of experiment 1 
Using the reaction time method， the brightness sensitivity of 15 retinal loci in the perifovea 
around the fovea were measured. 
Stimulus condition: 5'， 16Nit， 100msec， photopic vision 
Stimulus retinal locus : 6"， 8"， 10" from the fovea， 5 directions on the p巴rifoveain the right eye 
Subject: 10 right hand dominant subjects 
Results 
The nearer to the fovea the retinal locus was， the better the brightness sensitivity in the 
perifovea was 
The brightness sensitivity from the nasal retina to the superior retina was better than that 
from the nasal retina to the inferior r巴tina.
















































B. 固視標 2m/mのLED(16Nit， Yellow， 20ワ
c.周辺刺激条件・黒色塩ピ板に0.5m/m(視角 5つの
小点をあけ9) 10， 16Nit YellowのLEDの中心を
マスキングした。刺激時間100msec
D.方向・右眼単眼の右半視野(左半網膜〕の上















表 1は分散分析。まず結果を 60，80， 10。の視角について
みると，いずれの方向においても R'Fは60<80<10。の
JI慎であり，中心街に近いほどRTは速い。下位検定の結
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図1 実験 l 網膜周中心溜15カ所のRTの平均値 全体
Error 
SS df MS F 
1411.2 1 1411.2 85.426務潔
147.9 3 49.3 2.984※ 
27188.9 9 3020.9 182.874※※ 
519.5 3 173.2 10.482採※
272.0 9 30.2 1.829 
503.1 27 18目6 1.128 
446.0 27 16.5 
30488.6 79 楽 5% 後援 1% 
LαNer 
表 1 実験1の分散分析
変動因 S S df MS F 
A (方向) 1436.3 4 359.1 9.852※業
B (部位) 2326.5 2 1163.2 31. 913※終
c (個体) 44646.6 9 4960.7 136.099援裟
A x B 137.3 8 17.2 0.471 
A x C 3152.9 36 87.6 2.403淡淡
B x C 500.0 18 27.8 0.762 
Error 2624.4 72 36.4 
全体 54824.1 149 ※業 1%
6。と 8固に 5%， 60と100( 1 %)， 上45。では6。と100(5 
%)，下450で60と8¥5%)，6。と100(1 %)，下では6。
























A x B 
A x C 









-一一ー・----・. 4 。6 8。 10. 
図3 実験 2-1 提示部位を予知しているか否か
によるRTの平均値




















提示部位)がど， 60， 80， 10ロのいずれであるかを，
その部位を3回点灯(lOOmsec間)させることによ
り，あらかじめ知らせた条件
2 )提示部位がど， 60， 80， 100のいずれであるかを
知らせずに反応させた条件
















(どと 60，80， 100聞に 1%)。これに対しBは，同じ被
験者にあらかじめ提示部位を知らせた場合である。どか
ら10。と固視標から離れるに従いRTは漸増している〔有





































表 3 実験 2-2の分散分析
変動悶 S S df IVlS F 
A(注意配分) 5583.8 1 5583.8 155.402※※ 
B (部位) 195.5 3 65.2 1.814 
c (和l体) 10115.0 7 1445.0 40.215米父
A x B 375.8 3 125.3 3.486淡
A x C 1788.4 7 255.5 7.111※※ 
B x C 1016.4 21 48.4 1.347 
Error 754 6 21 35 9 
全体 19829.5 63 1% 










4. 6 B 10" 
図4 実験2-2 注意配分のj韮いによる RTの平均仙
百lsec
被 J験 者 条 件 40 60 80 10。
A 起不部位を知っていない 226 0 219.0 215.7 218.6 
19 19 17 20 
ト一一一←一一 10 名
B 1 知!ってL、る 209.1 211.4 212.0 213 4 22 20 21 20 
C 
A、Bと異なる
1 知っていない 同祝標20' 201.4 200.7 203 0 204.3 B 名 12 13 12 14 
D A、B、Cと異なる
1 長IJっている 233.4 227.2 226.0 230.8 
問視標lこ注意を向ける 15 17 17 
ト一一一一一
E 10 名
1 知っている 206.3 210.9 210.5 
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